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ABSTRAK
Judul: Persepsi Masyarakat terhadap Makam Syekh Abdurrahman Siddiq di Parit Hidayat
Kelurahan Sapat Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir .
Syaikh Abdurrahman Shiddiq al-Banjari adalah Mufti Kerajaan Indragiri Hilir dan Hulu
Provinsi Riau, Syekh Abdurrahman Siddiq salah seorang buyut dari Syaikh Muhammad
Arsyad al-Banjari. Beliau seorang ulama besar yang  hidup pada tahun 1857-1939 M,
Syekh Abdurrahman Siddiqsangat terkenal di Indargiri Hilir. Dia adalah tokoh ulama
yang telah membawa perubahan kultur keberagamaan di Bangka Belitung dan di
Indragiri Hilir.Nilai-nilai perjuangannya dikenang oleh banyak masyarakat, bahkan
namanyapun di abadikan di Kabupaten Indragiri Hilir. Maka dari itu sangatlah penting
bagi penulis untuk mengangkat bagaimanaPersepsi dan  Motivasi Masyarakat Terhadap
Makam Syekh Abdurahman Siddiq.Penulis memilih judul tersebut sebab penulis ingin
menggali pandanganmasyarakat terhadap makam Syekh Abdurrahman Siddiq. Penelitian
ini memfokuskan pada dua hal yaitu:Bagaimana persepsi masyarakat   terhadap makam
Syekh Abdurrahman Siddiq dan Apakah tujuan yang mendorong masyarakat untuk
datang ke makam Syekh Abdurrahman
Siddiq.Dalampenulisanskripsiini.Penulismenggunakanmetode penelitiandeskriptif
kualitatif.Penulismendeskripsikansecarafaktualapa yang
dilihatdanditemukandariPersepsiMasyarakatTerhadapMakamSyekh Abdurrahman
Siddiq.diParitHidayatDesaTelukDalamKecamatan IndragiriKabupaten Indragiri
HilirProvinsi Riau .Metodeinididukungdarihasilobservasi,angket, wawancara,
danstudidokumentasi yang telahdilakukanpenulis di DesaTelukDalam.
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kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
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kakak-kakak senior, yang telah membantu dan memberikan dorongan kepada penulis dalam
menyelesaikan skripsi
Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan ini masih terdapat kekurangan-kekurangan,
oleh karena itu kritik dan saran tentunya penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini.
Semoga jasa dan amal baik yang telah mereka berikan kepada penulis, mendapat imbalan pahala
dari Allah SWT. Dan mudah-mudahan skripsi ini ada manfaatnya bagi kita semua. Khususnya
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